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摘  要 
I 
摘  要 
本文针对火力发电企业成本大幅攀升导致利润下滑的困境，提出采用标准成本
管理方法对电厂燃料采购和设备维护成本进行管理的思路。分析了火力发电企业目
前运营状况和面临的困境，得出优化成本管理是火电企业走出困境的必然选择。在
对火力发电厂成本特点的分析和对标准成本管理方法的研究的基础上，设计了面向
火力发电厂的标准成本管理实施方案和衡量标准。 
火力发电厂的成本主要由燃料采购成本、设备维护成本及其他各类成本组成。
其中燃料采购成本约占整个火力发电厂完全成本的 60%，其对成本变化的敏感度极
高。针对燃料成本受燃料采购时机和设备运行状况影响的实际情况，设计并制定基
于采购标准数量值和标准价格的标准成本管理方案。 
火力发电厂的设备维护环节较多，成本管理的必要性很高。针对设备维护环节，
对整个设备按照功能不同进行了模块化分割，并对每一功能模块进行逐级分解，实
施直至零件级的标准数量值和标准价格管理。通过对总体标准成本与实际成本之间
的差异分析以及逐级分解钻取式差异分析，发现并解决企业运营过程中出现的问题，
以期提高管理效率，达到从成本管理中要效益的最终目的。 
本研究所提的标准成本管理方法实际应用于深圳能源集团股份有限公司下属沙
角 B 电厂（缩写为“SJB”）。通过连续三年实际成本预算执行偏差率的对比发现，引
入标准成本管理系统后，设备维护环节实际成本的预算执行偏差率从 2013 年的
14.78%降至 2015 年的-0.71%，偏差率显著缩小！燃料采购实际成本的预算执行偏差
率降幅也很可观，充分体现了标准成本管理对火电厂效益提升的重要作用。 
 
关键词：标准成本管理；火力发电厂；标准数量值；预算执行偏差率  
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Abstract 
II 
Abstract 
This paper puts forward the idea of using standard cost management method to manage the cost of 
fuel procurement and equipment maintenance of power plants in view of the difficulties of the profit 
decline caused by the sharp rise in the cost of thermal power generation enterprises. The present 
operation situation and difficulties of thermal power plant are analyzed, and it is concluded that the 
optimal cost management is the inevitable choice for the thermal power enterprises to get out of the 
predicament. Based on the analysis of the cost characteristics of the thermal power plant and the 
research on the standard cost management method, the implementation plan and measures of the 
standard cost management for thermal power plant are designed. 
The cost of thermal power plant is mainly composed of fuel procurement costs, equipment 
maintenance costs and other types of costs. The cost of fuel procurement accounts for about 60% of the 
total cost of the thermal power plant, and its sensitivity to cost change is extremely high. In view of the 
fact that the fuel cost is influenced by the timing of fuel purchase and the operation status of equipment, 
the design and formulation of the standard cost management plan based on the quantity and standard 
price of the purchase standard. 
The equipment maintenance of thermal power plant is more, the necessity of cost management is 
very high. According to the equipment maintenance, the whole equipment is divided into different 
modules according to the function, and each function module is decomposed into the standard quantity 
and price management. By the differences between general standard cost and actual cost analysis and 
stepwise decomposition drill type difference analysis and solve the problems in the process of 
enterprise operation, in order to improve the management efficiency, to benefit from the cost 
management in the end. 
The proposed standard cost management method for practical application under Shenzhen Energy 
Group Co., Ltd. Shajiao B power plant (abbreviated as "sjb"). Through the actual cost budget for three 
consecutive years executive deviation rate of the contrast found that after the introduction of the 
standard cost management system, equipment maintenance links to the actual cost of the budget 
implementation deviation rate fell to 0.23% in 2015 from 29 percent in 2013, deviation rate 
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III 
significantly reduced! The budget implementation deviation rate of the actual cost of fuel procurement 
is also very significant, which fully reflects the important role of the standard cost management for the 
benefit of thermal power plant. 
 
Keywords: Standard cost management;  Power plant; Standard quantity value; Budget 
implementation deviation rate 
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第 1 章  绪 论 
1 
第 1 章  绪 论 
1.1 研究背景与研究意义 
我国是电力生产大国，2008 年以来，我国每年新增发电机组近亿千瓦，并在 2013
年底，发电装机总量首次超越美国位居世界第一位。然而，与此形成鲜明对比的是，
我国全社会用电量增速却大幅回落。这意味着，我国电力供需结构失衡趋势越来越
明显，全国性的电力过剩可能会提前到来。我国电力企业的经营环境与市场环境也
都发生了翻天覆地的变化，电力企业之间的竞争也在日益加剧，企业只有尽可能降
低成本，尽可能增加利润空间，尽可能提高经济效益，才能最大限度地提升企业的
核心竞争力。随着发电产能过剩、电煤价格放开和电力竞价上网，火力发电企业面
临着巨大的压力，成本控制能力的差距将加剧电力企业的分化。 
随着中国电力市场改革步伐的不断加大，电力体制改革已进入深水区。2015 年
3 月，中央发布了关于进一步深化电力体制改革的 9 号文，中国电力供给侧的竞争日
益激烈，趋于白热化。目前，中国电力供应总体处于供过于求的状态，经济增长乏
力，导致电力需求进一步下滑。而由于前几年各电力投资主体对中国经济形势的过
分乐观判断，导致这几年一批新建、扩建以及在建的各类发电厂纷纷投产，加入这
场本已残酷的厮杀中。对于发电企业来说，在行业寒冬期如何能够生存下去，成了
不得不认真考虑的关键问题。进一步降低本企业的生产成本，是目前各个电力生产
企业可以选择的为数不多的几样有效的应对方式。然而，如何降低成本，各个电力
企业可谓八仙过海各显神通。 
在这样一个大背景下，鉴于火力发电企业生产流程的特点，其成本的形成过程
以及成本组成及结构均不同于其他类型的电力生产企业，更有别与于一般的制造企
业。笔者所在的火力发电厂自从引进了 ERP 管理信息系统以来，整个企业的经营管
理模式发生了较大的变化。在实施基于 ERP 系统的成本管理方式下，企业的各类生
产管理业务流程得到了一定程度的完善。在一定程度上解决了企业内部各职能部门
有效沟通的及时性，各类生产管理资讯的准确性，有助于企业优化成本控制流程，
杜绝成本管理的漏洞，有效降低企业的管理成本。但是笔者所处企业的成本管理仍
存在成本观念落后，管理方式不切实际，各类制度及标准制定不够理想等问题。笔
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者作为一名电力企业的财务管理人员，结合所处企业的实际状况，运用所学知识，
在企业原有的成本管理的基础上进行了一系列的分析并提出相关优化措施，进一步
改善企业的成本管理现状，使企业最终实现降低生产成本的管理的目标，从而提高
企业的核心竞争力。 
1.2 本论文的主要方法 
企业的核心竞争力如何提高，一直困扰着很多企业。笔者认为在市场经济如此
发达的中国，能够在残酷的市场竞争中存活下来的企业，都是具有核心竞争力的，
而这些企业的一个共同特点就是其产品的成本优势明显。每一个企业之所以能够生
存都是因为它在为社会提供其有竞争力的产品，产品的成本控制，是关系企业生死
存亡的大事。因此，如何控制企业成本，如何在二十一世纪这样一个信息化社会中
生存下来，做成中国的百年老店，是每一位企业管理者都在思考的问题。在经济与
科学技术高速发展的今天，企业信息化程度的高低成为衡量企业生存经营状况的标
尺，也影响到企业在市场中的竞争力。企业的信息系统应该能够将企业的业务流、
信息流和现金流集中于一体，这是对企业原有生产管理方法和管理思想的变革。  
对于一个企业来说，标准成本管理体系，不能简单的被看作是一种财务成本管
理方式。标准成本管理体系在企业中应该扮演更重要的角色，它应该做企业业务发
生的信息输入口，这里的信息既包括财务会计信息也要包括成本控制信息。而随着
业务的逐渐展开，这些信息经过标准成本管理体系的加工，为企业在成本管理方面
起到事前、事中和事后的全环节一体化的监控作用。由于火电厂的生产特点，一直
没有引入标准成本管理。但是，随着设备维护成本、人力成本持续提升，电厂管理
层越来越重视设备维护环节的成本管理方法的改进和优化，设备维修业务外包，货
比三家，成本精细化管理将直接取代原有粗放的成本管理模式。 
对于仍然采用传统的标准成本管理体系来说，虽然存在其自身优点,但是在目前
的成本管理中也存在着成本管理观念落后、成本核算不准确等一些弊端。因此本文
以 SJB 火力发电厂为案例，针对 SJB 火力发电厂存在的相关成本问题进行大量调研、
分析，设计出一套在现代信息系统环境下具有 SJB 电厂自身特色的标准成本管理的
方案。一方面希望通过对该方案的实施，在一定程度上改进 SJB 电厂成本管理的现
状。另一方面为整个中国的火力发电行业内的相关能源生产企业解决在成本管理上
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